Ninety-Third Spring Commencement (1979) by ,
NINETY-TfflRD SPRING COMMENCEMENT 
Buies Creek, North Carolina 
THE GRADUATION EXERCISES 
MONDAY, MAY THE SEVENTH 
NINETEEN HUNDRED AND SEVENTY-NINE 
The Organ Prelude 
Benedictus . . Alex Rowley 
The Processional 
Pomp and Circumstance Elgar 
The Academic Procession 
The Chief Marshal 
The Candidates for the degree of Associate in Arts 
The Candidates for the degree of Bachelor of Health Science 
The Candidates for the degree of Bachelor of Special Studies 
The Candidates for the degree of Bachelor of Music Education 
The Candidates for the degree of Bachelor of Business Administration 
The Candidates for the degree of Bachelor of Science 
The Candidates for the degree of Bachelor of Arts 
The Candidates for the degree of Master of Education 
The Candidates for the degree of Juris Doctor 
The Faculty of Campbell College 
The Faculty of Campbell College Graduate Education 
The Faculty of Campbell College School of Law 
The Program Personalities 
The Prayer of Invocation Dearl L. Bunce, Minister 
Bedford, Virginia 
The Hymn Lead On, O King Eternal Smart 
Director, Paul Yoder 
Professor of Music 
Lead On, O King Eternal 
The day of march has come; 
Henceforth in fields of conquest 
Thy tents shall be our home; 
Through days of preparation 
Thy grace has made us strong. 
And now, O King Eternal, 
We lift our battle song. 
Lead On, O King Eternal 
We follow not with feju-s; 
For gladness breaks like morning 
Where'er Thy face appears; 
Thy cross is lifted o'er us; 
We journey in its light: 
Thy crown awaits the conquest; 
Lead On, O God of Might. Amen. 
Greetings T. Robert Mullinax 
Baptist State Convention of North Carolina 
The Address Charles Habib Malik 
Former President of the General 
Assembly of the United Nations 
The Conferring of Degrees 
The ROTC Commissioning Ceremony Dywane D. Cude 
Professor of Military Science 
The Conferring of Honorary Degrees 
The Presentation of Algernon Sydney Sullivan Award 
The Message to the Graduates 
The Prayer of Benediction . . . 
The President of the College 
Bill L. Pruitt, Minister 
Hays, North Carolina 
The Recessional 
The Heavens Declare Thy Glory Bendetto Marcello 
Due to the very brief time between the closing of school and the graduation exercises, this list may be 
incomplete and may include students who will'graduate at a later time. 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF ASSOCIATE IN ARTS 
Thomas Edward Beggs Fayetteville Thomas Keith Squier FayetteviUe 
Cindy Lorraine King , Norlina Woodhef, Jr Ehzabethtown 
Cheryl Lynn Rodriguez Spring Lake 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF HEALTH SCIENCE 
Ward Emerson Bennett ' Bunnlevel 
Hazel Kristina Holland Salemburg 
Emily Jane Hope Clinton 
Connie Williams Salemburg 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SPECLU. STUDIES 
John Milton Lee Four Oaks 
William James Middleton, HI Warsaw 
Judith Anne Tutor Fuquay-Varina 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE 
Vaughn Allen Campbell Charleston, S. C. 
Rose Mary Hag^wood Raleigh 
Daniel Winston Hester Sanford 
David Neal Johnson Raleigh 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Sherry Jo Jones Smithfield 
Cheryl Lee Kerr Piney Flats, Tenn. 
Phyllis Williams Lindly Clinton 
Raymond Newton Whitaker, Jr Dunn 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
James Alton Bailey, Jr Raleigh 
Richard Alan Barbour Fayetteyille 
Edgar Charles Bennington, Jr Fayetteville 
John Johnson Bethune Clinton 
David Bruce Biggerstaff Vienna, Va. 
Gary Frederick Bill Newport News, Va. 
James Authur Bolden, Jr Charlotte 
Eleanor Norris Bradshaw • Clinton 
Daniel Clifton Brooks Garner 
Silas Brown Nichols, S. C. 
Mark Burritt Glen Aubrey, N. Y. 
Derrick Kent Butler Rocky Mount 
Mark Thomas Cox Roanoke Rapids 
Leon Eugene Davis, Jr Buies creek 
Irene Price Duncan* Fayetteville 
Steven Ray Dupree Fuquay-Varina 
Walter James Ealy Dunn 
Robert Alton Ennis Buies Creek 
Daniel Sutton Goodrich Newport News, Va. 
Melvin Gene Griffin Williamston 
Keith Thomas Hamilton Beaufort 
Daniel A. Harrington Sanford 
Jon Lane Hockaday Sanford 
Terry Braxton Holder Raleigh 
Robert Ray Holland Dunn 
Phillip Lee Hudson Newton Grove 
Michael Rudolph Jackson Erwin 
James Curtis Kinard, Jr Buies Creek 
Winnie Ruth Matthews Sanford 
Nancy Jo Maxwell Wade 
Lunette Stephenson McCollough Buies Creek 
Karen Denise Nance Cerro Gordo 
Damian Roniel 0. Onyekaba Okigwe, Nigeria 
Garry Lee Parker Benson 
Patricia Diane Parker Dunn 
Ronnie Joseph Pleasant Angier 
John Russell Puleo, Jr Fayetteville 
Malcolm Reis, H Providence, R.L 
Gerald Bruce Rhodes Spring Lake 
William B. Rhodes Wilkesboro 
Muna Hamdi Saket Amman, Jordan 
William Tyrone Sawyer Erwin 
Gary Brian Sheetz Richmond, Va. 
Hector Silvestre, Jr Melbourne, Fla. 
Duncan James Sinclair, III Laurinburg 
Jerry Gray Smith Winston-Salem 
Jeffrey Barnes Stephenson Benson 
Ernest A. Tatum Lillington 
James Thorn Greensboro 
John Mark Underwood Clinton 
Michael Robert Walker Fayetteville 
*Posthumously 
THE CANDroATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Deborah Ann Bailey Raleigh 
Emily Louise Barham Surry, Va. 
Deborah Lynetta Basket Warrenton 
Cynthia Lynne Beck Clarendon 
Richard E. Bell Huntington Beach, Calif. 
Colby Wayne Benton Fremont 
Thomas Scott Berry New Bern 
Teresa Ann Bryan Bridgeton 
Elwood Johnson Burgess, Jr Warrenton 
Anna Chris Burnett Dunn 
Darryl Wayne Butler Roseboro 
Margaret Maness Butler Rose Hill 
John William Callaghan, Jr Annandale, Va. 
Teresa Carlton Warsaw 
Kathryn Marie Carvalho Dunn 
Lynn Christine Chapman Chatham, N.J. 
Deborah Ann Cherry Linden 
Sharon Kay Clayton Coats 
Dennis Ray Collins Walkertown 
Noel Dean Combs Kannapolis 
Christopher Cowen Winston-Salem 
Connie Carroll Cox Dunn 
Jeffrey Senter Creech Newport 
Susan Castlebury Cummings Apex 
Kevin Francis Dalton Pascoag, R.I. 
Michael Thomas Davitt Massapequa, N. Y. 
William Henry Downing Fayetteville 
Barbara Gail Edwards La Grange 
Stephen Earl Eubanks Goldsboro 
Hilda Renee Ferrell Morrisville 
John Michael Ferrell Buies Creek 
Sybil M. Fincher Sanford 
Randy David Furr . Oakboro 
Jan Arlene Glenn Goldsboro 
Peter John Godwin Smithfield 
Catherine Jane Graham Asheboro 
Claudette Tart Green • • Dunn 
Michael Lamonte Headen Brown Summit 
John Edward Heckstall Colerain 
William Junior Heckstall Colerain 
Timothy Earl Hewett Ash 
Margaret C. Jerman Angier 
Kathy Dianne Johnson Goldsboro 
Pamela Gale Johnson Erwin 
Joye AUyn Jones Chadbourn 
Betsy EUen Ray Lake Waccamaw 
Severeo Kerns Lumberton 
Marshall Thomas Kurfees Cooleemee 
Gloria Jeanne Lane Surry, Va. 
Susan Sheryl Lawrence Ida Grove, Iowa 
Hazel Claudette Lewis Bladenboro 
Pender Ray Lewis Rocky Mount 
Rex MarshaU Lovett Buies Creek 
Mary Sue Lusk Greensboro 
Carolyn Sybil Main 
Robert C. McDaniel Woodland 
Donna Carol McFetters Greensboro 
Gayle Jean Morgan Mount Olive 
Terry Lee Murphy Erwin 
Edwin Lee Myers Rockingham 
Sally Van Myers Greensboro 
Betty Frances OUver Clinton 
Tammie Summerlin Page Godwin 
Peter Bratton Parks Cary 
Margaret Viola Parrish Southern Pines 
John J. Parsley Cumberland 
Jeffrey Lynn Pope Rich Square 
Richard William Powell Fuquay-Varina 
Wanda Jane Priest Williamsburg, Va. 
Patricia Jean Pruitt ; Hays 
Mary Grace Ray LUlingfton 
Michael A. Raynor Goldsboro 
Margaret A. Robertson Buies Creek 
Stephen L. Robertson Chillicothe, Mo. 
Kathleen Karol Roth Houston, Tx. 
Teresa Morrison Salmon Lillington 
Charles Craig Scholl Garner 
Jeffrey Dale Shatterly Autryville 
Lou Rollins Shore Buies Creek 
Marilyn Singletary Bladenboro 
James Stephen Smith Fayetteville 
Kenneth Ronald South Franklin, Ohio 
William Michael Stanley Coats 
Carole Lewis Stevens Council 
Donna Jean Strickland Cerro Gordo 
Mary Beth Strickland Smithfield 
Arie Larketon Tart Newton Grove 
Pamela West Tew Garner 
Stephen Jeffrey Thomas Sanford 
Larry L. Throneburg Fayetteville 
Sandra Blackburn Torres Buies Creek 
Robert M. Transom Baldwin, N. Y. 
Rachel Alene Tritt Roanoke Rapids 
Donald Wayne Turlington Lillin^on 
Cary Ann Usher Henderson 
Thomas Weir Van Valkenburgh Raleigh 
Robert Joel Vissing Rockyille, Md. 
Virginia Lee Walker Spring Lake 
Betty Lynne Wallace Buies Creek 
Teresa Jan Ward Wilkesboro 
Minnie Darlene Warren Maxton 
Wanda Evon Watkins Clayton 
Steven Douglas Webster Pittsboro 
Shelly Inez White Welcome 
Deborah Jean Wilkinson Apex 
Dennis Dean Williams Autryville 
George Walton Willis Southport 
Beth W. Windsor Chapel Hill 
Mary Linda Woody Bassett, Va. 
Sharon Denise Worrell Lillington 
William J. Yeager Warner Robins, Ga. 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Susan Kay Abbott Henderson 
Willie Ballard, Jr Wilmington 
Ricky Karl Barnes Margarettsville 
John Mark Batchelor Rocky Mount 
Philip Eugene Bruce Winston-Salem 
Philip Gordon Churchill, II Durham 
Walter Ken Clark New Bern 
David Keith Coleman Cambridge, Md. 
Dalvis Steve Conerly Roanoke Rapids 
Joanne Jean Creswell Benson 
Jeffrey Todd Davis Buies Creek 
Daniel R. Ensley Oriental 
Michael Dwaine Greene Boone 
David Franklin Huggins, Jr Parkton 
John Lawson Illingworth Canton 
Linda Carol Jackson _• Dunn 
Elizabeth Louise MacLeod Smithfield 
LeAnne Parker Guatemala City, C. A. 
Teresa Grace Reynolds Sanford 
Pamela Kaye Shipp Durham 
Tina Deonesia Shorter Darlington Heights, Va. 
Danny Franklin Smith Mocksville 
Martha Register Smith • Dunn 
Nancy Faith Wallace Saint Pauls 
Donna Lee WUkins Spring Lake 
Peter Booth Windsor Chapel Hill 
THE CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
Gayle Mangum Adams Angler 
Helen Tew Ashley Salemburg 
Marty Bradshaw BuUard Roseboro 
Lynette Grumpier Caison Clinton 
Susan Edgerton Coore Vass 
Susan Myers Gotten Apex 
Beverly Peacock Crotts SUer City 
Betty Gardner Easley Buies Creek 
Ellis Gerald Hallilburton Parkton 
Kay Jones Holder Sanford 
Marian Kay Smith Hudson Dunn 
Carolyn Brenda Reynolds Jones Clinton 
Carol W. Lucas Wade 
Shirley L. Pardue Sanford 
Julia Ann Prevatte Powers Angler 
George B. Rose, Jr Clinton 
Barbara Corpening Rowland Raleigh 
Rona Higdon Schriber Fayetteville 
Patricia Vispo Sears Virg^ia Beach, Va. 
Hazel HUl Yarbrough Lillington 
THE CANDIDATES FOR THE 
James Ruffin Bailey, Jr Raleigh 
Spier Louis Bennett, III Rocky Mount 
Rodney Steve Bowden Buies Creek 
William Lee Breeden Fayetteville 
Dearl Linwood Bunce, II Bedford, Va. 
Dewey Ricky Butler Benson 
Richard Henry Carlton Salisbury 
James Harrison Carter Charlotte 
Walter Bradsher Gates Hurdle Mills 
Daniel Gordon Christian Lillington 
Eugene CoiMton Davenport, Va. 
Roger Ray Compton Fayetteville 
Howard Johnson Cummings Raleigh 
Margaret Person Currin Raleigh 
Danny Edward Davis Waynesville 
Roy Wilson Day, Jr Buies Creek 
Wiibert Wellons Edgerton, Jr Fayetteville 
Roger Lee Edwards Sparta 
Guy Benjamin Eubanks Beaufort 
GaU Poole Fannon Banner Elk 
Robert Francis Floyd, Jr Fairmont 
Sherry Denise Fowler Greensboro 
Leo A. Fox Buies Creek 
Johnny Sherwood Gaskins Buies Creek 
Anthony Wilton Gay Zebulon 
Edwin F. Gentry Earlysville, Va. 
George Rexford Gore Nakina 
Steven Anderson Graham Enfield 
Jane Powell Gray Cary 
Marvin Dale Green Athens, Ga. 
Gregory Thomas Griffin Clinton 
Richard Byron Hager Sanford 
John WUey Halstead, Jr South Mills 
Randall Hughes Tarboro 
Cindy Clayton Huntsberry Smithfield 
Bruce Holt Jackson, Jr Dunn 
Richard W. Jackson Fayetteville 
Michael Dean Johnson Raleigh 
Norwood Earl Jones, Jr . Buies Creek 
Stephen Dennis Kaylor Buies Creek 
Timothy S. Kincaid Newton 
Jan Wise Lamm Boone 
DEGREE OF JURIS DOCTOR 
Leon Arthur Lucas Kenly 
John Garrett Ludlum Wilmington 
John Courtney MacConneU, Jr Longwood, Fla. 
Christopher Barlow McLendon Greensboro 
William Edward Mathers Silver Springs, Md. 
Steven Hamilton Messick Burlington 
Charles Luther Moore Buies Creek 
John Stephen Noble Sanford 
Larry Ellis Norman Henderson 
Frank Roland Parrish Sanford 
James Waylon Partin Elkin 
Timothy Lee Patti Bessemer City 
Vance Melton Perry Fuquay-Varina 
Thomas Alan Pittman Fayetteville 
William Arringfton Pully Rocky Mount 
Gary W. Ragland Clayton 
Cabell Jones Regan Saint Pauls 
Harold Eugene Russ, II Wilmington 
David Gray Sneeden Wilmington 
W. Mark Spence Elizabeth City 
William Michael Spivey Rich Square 
Davey L. Stanley Shallotte 
Richard Smith Whaley Stoney Charleston, S. C. 
Cecil Cornelius Summers Winston-Salem 
Hugh Clifton Talton, Jr Smithfield 
Benjamin Norman Thompson Winterville 
William Rogers Titchener Wrightsville Beach 
Walter Clement Trainor Manteo 
John Marsh Tyson Fayetteville 
Gary Madison Underbill, Jr Raleigh 
William Alfred Van Story, IV Fayetteville 
Walter Wayne Vatcher Jacksonville 
Donald W. Viets, Jr WhitevUle 
James Albert Warren, Jr Matthews 
Stuart Neal Watlingfton Yanceyville 
James Block Wheless, Jr Louisburg 
Johnnie Alonza Whitley Smithfield 
Robert Edmond Wilhoit Asheboro 
Owen Henry Willis, Jr Dunn 
Clarence Colon WUloughby, Jr Raleigh 
Bob D. Worthington Kinston 
GRADUATION DISTINCTIONS 
SUMMA CUM LAUDE 
Cynthia Lynne Beck 
Sybil M. Fincher 
Keith Thomas Hamilton 
Carolyn Sybil Main 
Winnie Ruth Matthews 
Teresa Morrison Salmon 
Rachel Alene Tritt 
Robert Joel Vissing 
Donna Lee Wilkins 
MAGNA CUM LAUDE 
Deborah Ann Bailey 
Emily Louise Barham 
Derrick Kent Butler 
Walter Ken Clark 
Daniel R. Ensley 
Jan Arlene Glenn 
Michael Dwaine Greene 
Kathy Dianne Johnson 
Severeo Kerns 
James Curtis Kinard, Jr. 
Elizabeth Louise MacLeod 
Edwin Lee Myers 
Karen Denise Nance 
Pamela Kaye Shipp 
Tina Deonesia Shorter 
Sandra Blackburn Torres 
Judith Anne Tutor 
Thomas Weir Van Valkenburgh 
CUM LAUDE 
Colby Wayne Benton 
Thomas Scott Berry 
Anna Chris Burnett 
Dennis Ray Collins 
Connie Carroll Cox 
Irene Price Duncan* 
John Michael Ferrell 
Randy David Furr 
Linda Carol Jackson 
Pamela Gale Johnson 
Sherry Jo Jones 
Gloria Jeanne Lane 
Lunette Stephenson McCollough 
*Posthumously 
Robert C. McDaniel 
Gayle Jean Morgan 
Betty Frances Oliver 
Patricia Jean Pruitt 
John Russell Puleo. Jr. 
Teresa Grace Reynolds 
Jeffrey Dale Shatterly 
Lou Rollins Shore 
Danny Franklin Smith 
Donna Jean Strickland 
Betty Lynne Wallace 
Deborah Jean Wilkinson 
Sharon Denise Worrell 
GRADUATE WITH DISTINCTION MASTER OF EDUCATION 
Julia Ann Prevatte Powers 
GRADUATES WITH DISTINCTION SCHOOL OF LAW 
Margaret Person Currin 
Roy Wilson Day, Jr. 
G. Rex Gore 
Norwood Earl Jones, Jr. 
William Michael Spivey 
John M. Tyson 
William A. VanStory, IV 
Donald W. Viets 
Bob Dean Worthington 
RECIPIENTS OF HONORARY DEGREES 
Charles Habib Malik Doctor of Humane Letters 
Raymond Arthur Bryein, Sr Doctor of Laws 
Fred O. Dennis Doctor of Civil Laws 
William Anderson Edmimdson Doctor of Humanities 
S. C. Ray Doctor of Divinity 
AWARDS 
RECIPIENTS OF ALGERNON SYDNEY SULLIVAN AWARD 
James R. Nisbet Charlotte 
Stanly Horace Hare Tyner 
RECIPIENT OF J. P. GARDNER SOCIAL SCIENCE AWARD 
Dzinny Franklin Smith Mocksville 
COMMENCEMENT MARSHALS 
Commencement Marshals are members of the Honor Societies 
Emma Le Claire Allison Jeane Katherine Getsee Karen Coggins McNeill 
Karen Denise Bailey Priscilla Diane Hamilton Mikeal Carl Parsons 
Shelby Jean Black Charles E. Hester, Jr. John Mahlon Phelps, H 
Bonita Louise Blake Johnnie Lavern Hook Ramon Terry ReviUa 
Anthony C. Britt Paulette Bryan Jackson Samuel C. Smith 
Keith Ashley Brown Allie Wynette Johnson Roy Lee Spivey 
Ellen Elizabeth Casper Daryn Anita Jung Alicia Carr Stone 
George R. Davis, Jr. John Craig Laughton Mary Russell Truslow 
Cindy Renee Daughtry Orbie Jane McKeithan Afsaneh Zand 
Donna Pope Ellis 
